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Secretos en red. Intervenciones semióticas 
en el tiempo presente, Jorge Lozano (ed.), 
Madrid, Sequitur, 2014, 198 pp.
El fenómeno WikiLeaks, amén de sus numerosas im-
???????????????????????????????????????? ??????????? ??-
bre muchos de los problemas del tiempo presente que 
revisten un gran interés tanto para las ciencias sociales 
en general, como para una teoría semiótica, en particu-
lar. Algunas de estas cuestiones, como las vinculadas 
a la sociedad de control, la vigilancia, el panóptico, la 
??????????????????????????????????????????????????????
que los medios desempeñan en la misma, la crisis de los 
medios tradicionales con la irrupción de internet en la 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????
par de conceptos «secreto»???«transparencia», o con la 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
car sus diversas modalidades de sentido en el seno de 
nuestra cultura. 
La publicación de Secretos en red. Intervenciones semióticas 
en el tiempo presente??????????????????????????????????????
temas, proponiendo un estimulante ejercicio de lectura 
en el que encontramos una buena muestra del trabajo 
que el GESC, el Grupo de Estudios de Semiótica de la 
??????????????????????????????????????????????????????
del volumen), ha desarrollado en torno a WikiLeaks1, 
junto a inestimables aportaciones de autores como Um-
?????????????????????????????????????????????????????
Bettini, Denis Bertrand, Jacques Fontanille o Joshua 
??????????????? ????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????? ????? ??????
??????????????? ??????????????Revista de Occidente que 
??????????????????????????????????????????????????????-
rencia, respectivamente. 
El estallido del Cablegate propició un encendido de-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tas relacionadas con la sociedad de redes. Sin embar-
???? ???? ?? ????? ?????????????????????????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????
caso escasamente cooperativos». Lo que llama la aten-
????????????????????????????????????????????????? ????-
1  ?????????????????????????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ??????????????????????
surgidos al calor de un ideario hacker para continuar 
contando historias que sean atractivas para la ingente 
audiencia colectiva. En efecto, el enorme archivo que 
WikiLeaks entregó a los periódicos fue gestionado por 
estos atendiendo principalmente a sus propios criterios 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
cedentes en la que la transparencia llegó a ser el valor 
????????????????????????? ??????????? ??? ?????????????
?????? ??????? ????? ??? ???????? ????????? ???????-
?????? ??? ????????? ?????? ??? ??????????????? ??? ????-
?????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
en consideración los trabajos de Benveniste en torno 
a la enunciación o de Foucault sobre el archivo, Jorge 
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ???? ???????? ???? ????? ????????? ??? ???????
??? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????????
del volumen. No en vano, de la mano de Recanati, se 
nos recuerda que «el signo es como un espejo que deja 
?????????????????????????????????????????????????????????
vidrio tienen la propiedad de opacarse». 
??? ????? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ????????
Fontanille la transparencia no es un dato, sino una in-
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ???? ?????? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
sible. La transparencia se nos presenta así como una 
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????
ejemplo, a defender una sospecha.
Sobre la dimensión semiótica de la sospecha en 
???????? ???????? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
siempre, esta ha mantenido con el poder. En lo relativo 
a WikiLeaks, se destaca cómo su actuación surge de una 
sospecha en la que los medios desconfían del poder, 
??????????????????????????????????????????????????????
los medios. Sin embargo, en la construcción discursiva 
de esta sospecha, todo desvelamiento, todo intento de 
?????????????????????????????????????????????????????-
cretos por desvelar.
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ??? ?????-
sión periodística. A este respecto, Pablo Francescutti 
??????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ma de que nada permanece secreto, haciendo al ciuda-
dano partícipe de las maniobras del estado. WikiLeaks, 
sin embargo, aparece como el nuevo vigilante en una 
????????????????????????????????????? ????????? ??? ????
??????? ?????????????????????? ?? ???????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????-
temente visible.
Este problema de la visibilidad en nuestra cultura es 
????????? ???? ?????????????????? ???? ??????? ????? ???
????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
da como la ampliación de nuestro campo visual), que 
????????????????????????????????????? ????????????? ???
privado promovida por las tecnologías de la vigilan-
????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
que ha dado lugar a nuevos reagrupamientos sociales, 
rupturas, etc. Sobre el problema de los regímenes de 
???????????? ????????????? ???????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
la manera en que medios como The Guardian trabajaron 
????????????????????????????????????????????????????????
de manera que se hiciesen transparentes al tiempo que 
estéticamente atractivos. 
Por otro lado, para Umberto Eco, lo importante de 
WikiLeaks no estriba tanto en el propio contenido de 
los documentos como en su forma. Para el semiólo-
go italiano, WikiLeaks ha inaugurado una nueva etapa 
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histórica en lo relativo a las relaciones entre el poder 
?? ??????????? ??? ??? ???? ????????? ??????? ??? ???????????-
to masivo de secretos de estado, no obstante, Eco se 
????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
se desveló nada que, de alguna forma, no se supiese de 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????? ????
formas de la información. Retomando el famoso dictum 
«el medio es el mensaje», Serra dirige su mirada sobre el 
??????????????????????????????????????????????????????
de WikiLeaks pusieron en crisis el funcionamiento de 
???????????? ???????????? ??? ???????? ????????? ????? ???
del periodismo o la propia diplomacia. 
A lo largo de todo el volumen, el secreto se nos 
presenta como un elemento clave de la comunicación 
???????????????????? ??????????????????????????????????
para entender su funcionamiento. En este sentido, De-
????????????? ???????? ???? ??????????????????? ???? ?????
???? ??????????? ?????????????????????? ???????? ?????????-
????????? ?? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
ocultación practicado por los activistas de la transpa-
???????????????????????? ????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????? modus 
operandi responde al de una auténtica sociedad secreta.
?????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????? ?????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
del arte que, de una manera u otra, tuvieron una partici-
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ???? ??? ???????? ????????????????
??????????????????????????????????? ? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
En resumen, Secretos en red. Intervenciones semióticas en el 
tiempo presente??????????????????????? ?????????????????
por muchos de los problemas a los que se enfrentan las 
???????????????????????????????????????
Óscar Gómez Pascual
UCM
